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ABSTRACT 
Graph and matroid are strongly bonded to each other. In fact, a graph can be 
transformed to a matroid structure. In this study, we are going to to discuss on matroid 
and its examples and to show that the dynamic graph model of an evaporation process in 
a boiler system can be viewed as a matroid. The definition of matroid based on the 
independence axiom is used in this study to achive the objectives that mentioned. The 
evaporation process model that denoted as Gs (V, E) in this study is developed using the 
integration of the concept of autocatalytic set (ACS) and graph theory. An Autocatalytic 
Set (ACS) is a set of reactions whose product catalyzes one another. In term of graph 
theoretic approach, ACS is a subgraph each of the nodes has one incoming link from a 
node belonging to the same subgraph. The model had listed about seventeen variables to 
represent the nodes and thirty six links which are based on the catalytic relationship 
among the nodes to represent the edges.  
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ABSTRAK 
Graf dan matroid sangat berkait antara satu sama lain dan graf juga boleh dilihat 
sebagai struktur matroid tertentu. Kajian ini membincangkan mengenai matroid dan 
contoh-contohnya serta membuktikan bahawa model graf dinamik bagi proses 
penyejatan dalam sistem dandang boleh dilihat sebagai satu struktur matroid. Definisi 
matroid berdasarkan axiom ketidakbergantungan telah digunakan di dalam kajian ini 
untuk mencapai objektif yang telah dinyatakan. Model graf dinamik bagi proses 
penyejatan dalam sistem dandang yang dinyatakan sebagai Gs (V, E) telah dibina 
menggunakan pengintegrasian konsep set pengautomangkinan (ACS) dan teori graf. Set 
pengautomangkinan (ACS) adalah satu set tindak balas yang mana sesuatu produk 
menjadi pemangkin antara satu sama lain. Dari segi pendekatan teori graf, ACS ialah 
subgraf yang mana setiap nod mempunyai satu pautan masuk dari nod subgraf yang 
sama. Model penyejatan ini telah menyenaraikan sebanyak tujuh belas pembolehubah 
yang mewakili nod dan tiga puluh enam pautan yang merujuk kepada hubungan 
pemangkinan antara nod yang diwakili oleh pinggir.  
 
 
 
 
